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Millî müfreze kumandanlarından 
Muallim Hayri Beyle 23 köylü 
şehit düştü, Fransızlar da ağır
kayıp verdiler
Türkiye'de nüfuz 
bölgeleri nasıl 
tesbit ediliyor ?
İNGİLİZ AMİRALİ WEBB, MİLLİ KAYNAK­
LARIN GÜMRÜĞÜN, YOLLARIN VE İÇİŞ­
LERİ BAKANLIĞININ MUTLAKA İNGİLİZ 
KONTROLÜNDE OLMASINI İSTİYOR.
LONDRA, —
İstanbul’da bulunan İn­
giliz Yüksek Komiser Ve­
kili Amrial Webb tarafın­
dan 6 ocakta yollanan Tür 
Kiye’nin İngiltere ile Fran 
sa arasında nüfuz bölgele­
rine taksimi hususunda il­
gi çekici bilgi verilmiştir.
Amiral Webb bu raporun 
da, Ingiltere’nin ticarî ve 
sanayi menfaati erini kol- 
layacak şekilde bir nüfuz 
bölgeleri takvimine yol 
açabilecek bir teklifin Türk 
harınında ortaya atıldığını 
bi’ dirmekte fakat hang; ga­
zetenin bu teklif i ileri sür­
düğünü yazmamaktadır.
Amiral Ws'bb’in raporun 
da çok övdüğü ve hattâ bir 
«Türk görüşü» olarak da 
kabul edilebileceğini söy­
lediği bu tekli/de, Türki­
ye’nin kaynaklarını geliştir 
mek maksadiyle bir, «Mil­
li Ekonom; Bakanlığı» ku­
rulması istenilmiştir.
İngiliz Yüksek Komiseri 
bununla ügili diyor ki:
— Böyle bir Bakanlığın 
kurulması, İngüiz menfaat 
leri için faydalı olur. Ay­
rıca Türkiye’de bir (İn-
’ giliz-Fransız Kondominyom) 
unun kurulması halinde 
de Fransızların isteyecek­
leri Maliye Bakaıilığı’na 
karşı muvazene tesis eder.
— Türkiye üzerindeki bu 
ikili idare şu şekilde tan* 
zimlenir:
Maliye Bakanlığı Fran­
sız kontrolüne bırakılır. 
Gelir toplar, bütçeyi tan­
zim eder. Dürunu umumi­
ye çerçevesi genişletüebilir.
İngüiz konrolü altında 
MUlî Ekonomi Bakanlığı, 
Türkiye’nin bütün millî 
kaynaklarının geliştirilmesi 
işini üzerine alır. Ve şu şe. 
küde bir oölünme yapıla- 
büir:
1. — Ticaret ve sanayi.
______' M »
3. — Ziraat,
4. — Ormanlar,
5. — Donatım, ikmâl
6. — Nakliye ve müna­
kale (Demiryolları, kara­
yolları, deniz ve nehirlerde 
nakliyat).
Bütün bu şubelerde ya­
bancı müdürler kullanıl­
ması şarttır. Maden, Ziraat 
ve Ormanlar kısımları Fran 
sız Müdürlerine verüebilir. 
Fakat münakale ve yolla­
rın İngüiz idaresinde kal­
ması çok mühümdür.
Ayrıca, İngiliz malları­
nın da Türkiye'ye sokulma 
sı bakımından gümrükle­
rin İngiliz kontrolü altın­
da kalması ve ayrıca rıhtım 
ve bağlı diğer bölümlerin 
kontrolümüzde bulunması 
şarttır.
Halk Hizmetleri Bakan­
lığı, tramvaylar, elektrik, 
sular, gümrük idaresinin 
İnğilizlerde kalması şartiy- 
le Fransızlara terkedüebilir. 
Fakat muhakkak olarak li­
manlar ve sulama işleri 
gene İngiliz kısım müdür­
lerinin nezaretinde kalma­
lıdır.
— İçişleri Bakanlığı ki, 
buna polis ve jandarma da­
hildir mutlak olarak İn­
giliz idaresi aHjıda olma­
lıdır. Buna karşüık olarak 
Fransızlara Adliye Bakanlı 
ğı terkedilebüir. Yalnız bu­
rada da, (müşterek mah­
kemeler) hâkimlerinin tâ 
yini yüksek komiserlerin 
müşterek kararma bağlı 
lı olmalıdır.
Amiral Webb raporunun 
sonunda, İngüiz ve Fran­
sız yüksek komiserlerinden 
kurulu bulunacak üst ko­
miteye OsmanJı Başbaka- | 
nı’nın da dahil edümesini 
teklif etmekte ve bunun, 
«Türklerin Izzetnefislerini» 
kollamak bakımından rol 
oynayabüeceğini eklemek- |
Heyeti TemsiHye karan ile gönderilmiş olan ve Maraş 
bölgesinde Teşkilâtı MilUye’yi kuran AH Bey.
İtilâf devletlerine 
gönderilen muhtıra 
tenkidlere uğradı
(ANTANT) gazetesi tek bir büyük devletin hi­
mayesi istenmekle eski Babıâli siyasetine dönül­
düğünü yazıyor, İLERİ ise muhtırada “Manda” 
teklifini sezinliyor
MARAŞ, —
Bölgemizde kurulmuş olan Kuvayı 
Milliye müfrezeleri üe Fransız işgal 
kuvvetleri arasında ilk çarpışmalar pa­
zartesi günü başlamış ve dünkü güne 
kadar bütün şiddeti ile devam etmiştir. 
Maraş — İslâhiye yolu etrafında çere, 
yan eden çarpışmalarda millî müfreze ku­
mandanlarımızdan Muallim Hayri Bey şe. 
hit düşmüştür.
Fransızların ağır kayıp verdikleri öğ­
renilmiştir. 30 Fransız esiri millî müfreze 
lerin elindedir. İşgal kuvvetleri intikam 
hırsı ile Eloğlu ve Ceceli köylerini yık­
mışlar ve burada 23 köylümüzü şehit et­
mişlerdir.
Maraş, Antep, Kilis, Urfa ve Cerablus 
işgal Kuvvetleri Kumandanı Fransız Ge­
neral Keret 6 ocakta şehrimize gelmiş ve 
beraberinde de 1500 kişilik bir kuvvet 
getirmiştir. Bölgede Kuvayı Milliye teşki­
lâtının genişlemesinden ürktüğü anlaşı. 
lan general o gün şehir halkını ve ileri 
gelenlerini toplamış, Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa! Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsi- 
Jiyesi tarafından bölgeye milli teşkilâtı 
kurmak üzere gönderilmiş ve karargâhını 
da Pazarcık’ta kurmuş olan Kılıç Ali Bey 
ve onun gibi «şakilere» bel bağlama­
malarını ihtar etmiş, memleketin «korun- 
■* ması» işini kendisi üzerine al­
dığını söylemiştir. Bunun üze­
rine toplantıda bulunanlardan 
Refet Hoca Fransız genera­
line şu karşılığı vermiştir:
*— Korunmaktan ve me­
deniyetten söz ediyorsunuz. 
Halbuki Ermenilerin bize yap­
tığı fenalıkları da önleyemi­
yorsunuz. Kadınlarımıza ta­
arruz ettiler, bir çok dindaş­
larımızı öldürdüler. Bir taraf­
tan da Ermenileri silâhlandı­
rıyorsunuz. Bu kadar işleri 
yapmaya gücünüz yetiyor da, 
şaki dediğiniz Kılıç Ali Bey’i 
neden cezalandırmıyorsunuz?»
Bu karşılığa General Ke. 
ret sinirlenmiş, cevap verme, 
miştir.
İtilâ! Devlaterl etiksek Ko­
miserine verildiği bildirilen ve 
"B ir tek yabancı devletin hima­
yesini”  talep eden OsmanlI muh­
tırası İstanbul'da yayınlanmakta 
olan gazetlerde seniş tepkilere 
yol açmıştır.
. (Antant) gaze esinde bu ko­
nuda bir başmakale yayınlayan 
Torna adında olr Fransız gazete­
cisi, evvelâ m ıhtıranın yüksek 
komiserlere verPtuesluden önce 
basında açıklanmış olmasını ten­
kit etmekte ve bunu diplomatik 
kaidelere tamamlvle aykırı bul­
maktadır.
(Antant)ın ou makalesinde 
İleri sürüldüğüne göre, OsmanlI 
Hükümeti, “ Yalnız bir büyük 
devletin h!mayezt"ül talep et­
mekle eski BabıAll politikasına 
dönmüş, bu teşejbüsû Ua mütte­
fikler arasında anlaşmazlık çı­
kararak, bundan tavda temin
edebileceğim hesaplamıştır. Ga­
zete, Paris’te sulh konferasıuın, 
Türkiye’nin tek bir devlete tes­
lim edilmesi üfc.iui reddettiğini 
de eklemektedir.
ZAYIFLAM IŞ i
Kapanan (PSYAAI.ı Ue Dikren 
Efendinin (8AB.»H)m m  birleş­
mesinden ortaya çıkan ve yeni 
yayınlanmaya basanan (Peyamı 
sabah) gazetesince Al) Kemal, Os­
manlI muhtırasını zayıf bulmak 
ta ve ALEMDAR razetesî Ue bir­
likte şu görüşü İleri sürmektedir:
*’— Muhtırada, kendi kendi­
miz! suçlu göstermekte biraz da­
ha açık konuşsa vdık, daha fay­
dalı olurdu!"
İLERİ gazetes’n-le Celâl Nu­
ri Bey İse, muhtırada sezinlediği 
Manda görüşünü şiddetle red­
de tmek tırtır
ÇARPIŞMALAR
BAŞLIYOR
Maraş’ta sıkışıp kalmaktan 
korkan Fransızlar, geri ile ir­
tibatı emniyet altında bulun­
durmak ve bilhassa Maraş — 
İslâhiye yolunu açık tutmak 
gayesiyle evvelâ Maraş’tan İs­
lâhiye yoluna 150 kişilik ve 
iki top ve makineli tüfekler­
le takviyeli bir müfreze çıkar 
mışlardır. Bu Fransız kuvve­
ti önceki gün Eloğlu civarın­
da Muallim Ilayrullah millî 
müfrezesinin baskına uğra­
mış, dağıtılmış ve 30 esir alın­
mıştır. Fakat İslâhiye’den Ma- 
raş’a doğru gönderilmiş olan 
bir Fransız taburu ile Eloğlu’- 
nun 8 kilometre kuzeybatısın­
da ‘ Ceceli civarında cereyan 
eden çarpışmalarda mili! kuv 
vetler, çok ağır makineli tüfek 
ateşi karşısında geri çekiL 
mek zorunda kalmışlardır.
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ingiiizlerin, silâhlarını toplayamadıklarından şikâyet ettikleri Türk ordusunun bir birliği
İngiliz amirali 
takviye istiyor!
İngiltere’nin şehrimizdeki 
Yüksek Komiser Vekili Ami­
ral Webb 6 ocakta buradan 
Londra’ya Dışişleri Bakanlığı­
na yolladığı bir raporda Türk 
ordusunun mevcudu ve silâh 
gücü hakkında bilgi vermiş ve 
müttefik kuvvetlerinin mevcu­
dunun arttırılması gerektiği 
hususundaki eski talebi bir 
defa daha tekrarlamıştır.
Amiral Webb’in, İngiliz «Ka­
radeniz Ordusu» karargâhın­
dan alarak raporuna geçirdiği 
bilgi şöyledir:
— General Milne’nin talima­
tına göre OsmanlI ordusunun 
mevcudu 53.000 civarında ol­
malıdır. 18 ekimde bu ordunun 
mevcudu 43.000 civarındaydı. 
Buna, gene aynı tarihte tah­
min edilen millî kuvvetlerin 
mevcudu olan 15.000 kişi ilâve 
edilmelidir. (Yalnız burada 
Amiral Webb, millî kuvvetler 
hakkında yapılan bu tahmini 
fazla şişirilmiş bulmaktadır.) 
Bövlece 18 ekimde Osmaıılı 
ordusu mevcudu 58.000 civarın­
da görünmektedir.
— General Milne’nin mü­
saadesine göre, OsmanlI ordu­
sunda her çapta 256 top mev­
cut bulunmaktadır. Fakat ay­
rıca, mütareke ahkâmına gö­
re teslim edilmesi gereken ve 
teslim edilmemiş olan 236 top 
kaması da bunların elindedir. 
Bu vaziyette Türkler Anado. 
lunun muhtelif yerlerinde 492 
topa sahip görülmektedirler.
— Osmanlı ordusunun sahip 
olabileceği makineli tüfek sa­
yısı ise 240 olarak tesbit edil­
miştir. Fakat ayrıca, mütare­
ke ahkâmı gereğince teslim 
etmeleri gereken ve teslim e- 
dilmeyen 676 makineli tüfeğe 
daha sahiptirler. Ayrıca Os­
manlI ordusunun 17 milyon 
kurşuna ve 350.000 top mermi­
sine sahip oldukları da belir­
tilmektedir.
Amiral Webb, İzmir’in Yu­
nanlılar tarafından işgali ta­
rihine kadar mütareke ahkâmı 
gereğince silâh toplama faa­
liyetinin muntzam yürüdüğü­
nü, fakat İzmir’in işgalini mü­
teakip hiç silâh toplanama­
dığını da eklemekte ve eğer 
barış şartları zorla Türkiye’­
ye kabul ettirilmek isteniyorsa 
müttefik kuvvetlerinin takvi­
ye edilin-sî gerektiği tekrar­
lanmaktadır.
AMİRAL WEBB, TÜRK ORDUSUNUN İNSAN 
VE SİLÂH GÜCÜNE DAİR GÖNDERDİĞİ RA­
PORDA, İZMİR İŞGALİNDEN BU YANA Sİ­
LÂH TESLİM EDİLMEDİĞİNİ DE BİLDİRİYOR
Kuvayı 
îslâmiye 
kuruluyorm uş!
İngiliz Yüksek Komise­
ri Mustafa Kemal'in ge­
niş bir askerî teşkilât 
kurmakta olduğunu bil­
diriyor.
İngiliz (Karadeniz ordusu) 
İstihbarat servis erinin ken­
disine ulaştırdığı raporlara 
dayanan i  uksek Komiser 
Amiral Dö Hocek’in geçen 
hafta buradan Londra'ya 
gönderdiği b«r şifre telgraf­
ta şunları biid-’-diği öğrenil­
mektedir:
“ Mustafa Kemal çok ge­
niş bir aSKerl teşkilâtın ha­
zırlığı içindedir Emeli, 
(Kuvayı Isla m:ye) adında 
bir teşkilâtı vücuda getir­
mektir. Bunı Kürt ve Arap 
kabileleri de dahil edilecek 
ve Kürt birliklerine Kürt 
kumandanlar, Arap birlik­
lerine de Arap kumandanlar 
yerleştirilecektir. Bütün bu 
kuvvet Mum af a Kemal’ in 
İdaresi altında toplanacak­
tır.”
İngiliz YüK<ek Komiseri, 
milliyetçilerin, İstanbul H ü­
kümet! İle anlaşma İçinde 
kalarak Afiün cephesindeki 
kuvvetlerini IM misline çı­
kardıklarını vc yeni birlik­
lerin Konya Afyon böl­
gelerinden temin edildikle­
rini de eklemekledir.
Ermeni patriği 
hükümete çattı
Ali Riza Paşa kabinesinin yayınladığı bir ta­
mim için Zaven Efendi : “ Biz böyle tamimlerin 
kaç para ettiğini biliriz’ ’ dedi ve bunlara ina­
nılmamasını istedi
JAGADAMAKT gazetesi­
nin bir muhabiri Ermeni 
Patriğine giderek kendi­
sine şu suali sormuştur:
«— Türk hükümeti, A- 
merika yardım heyetinin 
teşebbüsü üzerine Ermeni 
yetim, kadın ve mallarından 
iade edilmemiş’eı var ise, 
sür’atle iade c-diniz diye vi* 
layetlere telgraflar yazmış. 
Siz buna ne dersiniz ?»
Patrik Mıgırdıç Efendi 
şu cevabı vermiştir:
« — Bu tamimlerin kaç 
para ettiğini biz biliriz. 
İstanbul’da oturmuş Ame­
rikalılar da bilir. Bu gibi 
emirlerin vilâyetler üzerin­
de hüsnü tesir edeceğini 
zannecek kadar safdil ve 
hayırhan Amerikalılar bu 
lunabilir.
«— Evvelki kabinelere 
de müracaat ederek taş­
rada bulunan bütün yetim 
lerimizin İstanbul’da top­
lanması ve iade etmeyen­
lerin cezalandır.İması için
teşebbüsler yapmıştık. Ne­
ticesiz kaldı. Bugün tek­
rar söyliyelim. Eğer BabI­
âli kararında samimi ise o 
zaman vâkj olan teklifle - 
r.mi kabul etsin. Aksi tak 
dirde bu tamimin ecnebi­
ler üzerinde itibar kazan­
ma için yapılmış bir hare­
ketten başka bir şey olma- 
dığ.nı beyan edeceğiz.»
BOGOS NUBAR’IN
BAYRAMI!
İstanbul Rumlarının Ve- 
nizelos’un isim günü kut­
lamalarından sonra bu­
gün de İstanbul Ermenileri,
Ermenistan için çalışmak­
ta olan Bogos Nubar’m 
isim gününü büyük tören­
lerle kutlayacaklardır.
Bogos Nubar hâlen Pa­
ris’tedir ve Türkiye’nin do­
ğu illerinin müminin oldu­
ğu kadar geniş ölçüde ye­
ni Ermenistan Cumhuriye­
tine verilmesini temine ça­
lışmaktadır.
«Şark tehlikededir!»
MORNİNG POST’UN İSTANBUL MUHABİRİ,
DENİKİN’İN MAĞLUP OLDUĞUNU, TÜRK  
MİLLİYETPERVERLERİ İLE BOLŞEVİKLER 
ARASINDA TEMAS KURULMASINDAN KOR- 
KULDUĞUNU BİLDİRİYOR
Londra’nın (Morning Post) 
gazetesinin şehrimizdeki hu­
susî muhabiri, Rusya’da De­
nikin ordusunun mağlûbiyeti 
ve Kızılordünun ileri hareket 
leri hakkında gazetesine dün 
bu telgrafı çekmiştir:
«Buraya gelen haberlerden 
Denikin’in tamamiyle mağlûp 
olduğu anlaşılmaktadır. De­
nikin, Rostov’da bolşevik kuv 
Teflerini durduracağını bildir 
mekte ise de, limanlara doğru 
Kızılordünun baskısı şiddet­
lenmektedir.
Denikin’in başarısızlığı, son 
zamanlarda bolşeviklerin yar­
dım almalarından ve Beyaz
Yunan bütçesinde 
açık 395 m İyon 
drahmiyi buldu
ATİNA
Teni Yunan bütçesindeki aske­
ri masıal bölümlerinin ciddi şe­
kilde arttırıldığı te bütçe açığının 
1919— 1920 devresi İÇ’ Iİ 395 milyon 
drahmiyi bulduğu bildirilmektedir.
Rus ordularının da intizam­
sızlığa duçar olmalarından i- 
leri gelmiştir.
Sözüne inanılır kimselerin 
fikirlerine göre, Rus milleti­
nin — gerek Denikin taraflısı 
gerek muhalifi olsun — mâne. 
viyatı kırılmıştır. Denikin or­
dusuna mensup subaylar, İtilâf 
Devletleri tarafından gönderi­
len erzak ve mühimmatı sata­
rak ihtikâr yapmışlardır. Me­
selâ, Denikin ordusuna tahsis 
edilen ispirtodan votka yapa­
rak sarhoş olan subaylar gö­
rülmüştür. Her ne kadar Deni-
Fevzı Paşa 
Trabzondan 
döndü
Bundan Jtl uy evvel D o­
ğu Anadolu'ya ttitiş İçin 
gönderilmiş olan  eski Bi­
rinci Ordu Müfettişi Fevzi 
Faşa önceki g‘ )n Şam vapu­
ru İle Trabzon dan şehrimi­
ze dönmüştür.
KİRACILARIN
HAKLARI
“ Kiracıların Haclarım Koruma 
Cemiyeti’ * haftalık olarak, “MÜS- 
TECİR” adlı bir dergi yayınlama­
ya başlamıştır.
“ MÜSTECİR”  kiracıların 
1annı korumaya ça' ¿acaktır.
b a k -
Harp esirleri dönüyor
İstanbul gazeteleri, İngiliz kaynaklarına atfen, lıek'ta bulunan 
20.000 Türk haro esirinin Anadolu’ya doğru yola çJıanlmış olduk­
larını bildirmektedirler.
Diğer taraf tan ilgililer Mısır kamplarında da hâl» 120.000 kadar 
îıarp esirimizin bulunduğunu ve bunların da bar hafta beş bin 
kişilik gruplar nalinde İstanbul'a sevkedileceklerini açıklamak­
tadırlar.
Bolşevikler önünde yenilgiye 
uğrayan Beyaz Rus orduları 
kumandanlarından Denikin
kin: şahsı itibariyle pek mü­
kemmel bir örnek olarak gös. 
terilebilse de maiyet subayları 
onun aleyhine entrikalar çevir, 
mektedir. Yakında Denikin’i 
devirerek yerine Çar taraflısı 
bir general olan Vartkal (!) 1 
getirmek için gayret sarfettik. 
leri de öğrenilmiştir.»
ŞARK TEHLİKEDE 
Morning Post muhabiri, De. 
nikin ordusu nezdindeki İngi­
liz askerî heyetinin bu vaziyet 
karşısında Beyaz Rus ordusu, 
nu terkederek Karadeniz sa­
hillerine doğru hareket eyle, 
miş olduğunu da bildirmekte 
ve şunları eklemektedir:
«— Şark tehlikededir. Bol- 
şevikierin şimdi Anadolu'da 
yer tutmuş olan Türk milliyet, 
perverleri ile temas kurmala. 
rı beklenmektedir. Türk mese­
lesi hs Uedilince şartlar Türk- 
lere hoş görünmediği takdirde 
Anadolu'dan Hindistan’a ka­
dar Bolsevizm anarşisinin yay. 
çın hir hal kazanması tehlike, 
si ra^ ır .»
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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